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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior in Recital 
Johannes Lohner, piano 
April 12, 2013 111 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Sonate in A-Dur, Hob. XVI:26 
Allegro moderato 
Menuetto e Trio al rovescio 
Presto 
Sonate in Es-Dur, K. 282 
Adagio 
Menuetto I e Menuetto II 
Allegro 
Sonate in c-moll, Op. 10, no. 1 
Allegro mo/toe con brio 
Adagio mo/to 
Finale - Prestissimo 
Program 
I 
II 
\ 
III 
r--1 Intermissionr--1 
Trois Etudes de Concert 
Illamento 
La leggierezza 
Un sospiro 
IV 
F.J. Haydn 
(1732-1809) 
WA. Mozart 
(1756-1791) 
L. v. Beethoven 
(1770-1827) 
F. Liszt 
(1811-1886) 
Mr. Llhner is a piano student of Louise Thomas and Grace Fong. 
